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Ha tenido una muerte noble; y Jenofonte volvió a coger la guirnalda y la puso de nuevo sobre su 
cabeza y siguió con el sacrificio.  
Se cuenta que no derramó ni una sola lágrima, solamente dijo: 
“ Sabía cuando lo engendré que era mortal”. 
Qué gran lección la anterior y qué lección ante la muerte del hijo, del general- historiador. 
“ El valor moral del HONOR en una sociedad”. 
Esto es lo que está demandando la nuestra, políticos honorables y coherentes; igualdad de 
oportunidades e igualdad en la administración de la justicia; estamos ante la violencia estructural, la 
violencia de la civilización del dinero que mantiene a la mayor parte de la humanidad en condiciones 
biológicas, sociales y políticas absolutamente inhumanas.  
Necesitamos nuevos valores que generen ilusión y dignifiquen a la persona.  
El reconocimiento de la pluralidad de nuestras regiones en una España que una y que no separe, 
hará que creamos en nuestra nación y miremos con esperanza, ilusión y optimismo nuestro porvenir.  
Todas éstas ideas y conceptos se aprenden en la familia, en la religión y antes se aprendía en la 
escuela. No creo que sea el objetivo de aprendizaje de la nueva asignatura “educación para la 
ciudadanía “.● 
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stamos actualmente inmersos en lo que todo el mundo llama “ desaceleración económica”; 
pero, ¿ sabe todo el mundo, la gente de a pie , de lo que estamos hablando realmente? 
Se trata de un proceso que se caracteriza porque la economía crece menos de lo habitual, 
experimenta un proceso de estancamiento, producido por múltiples factores, a los que hay que 
añadir la influencia de la globalización de las economías. Este fenómeno ha afectado con mayor 
gravedad al sector de la construcción residencial. Este fenómeno, unido al descenso de la población 
empleada en el mes de enero, ha causado que el 2008 empieze con cifras de desempleo alarmantes. 
Este conlleva que se hable de un tipo de paro, llamado “ paro cíclico”, que se debe a una 
insuficiencia de demanda agregada, es decir, hay una contracción de la demanda. Para combatir éste 
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paro cíclico, los gobiernos ponen en marcha una serie de medidas para intentar resolverlo, como por 
ejemplo: 
• Medidas de política fiscal y monetaria expansivas 
• Políticas expansivas de oferta agregada ( investigación, innovación y desarrollo) 
• Medidas de expansión del empleo público 
• Subvenciones a la creación de empleo. 
¿Podemos decir que el desempleo va a afectar por igual a hombres y mujeres?  
No, las mujeres se encuentran más afectadas por el paro que los hombres, podemos hablar de una 
FEMINIZACIÓN DEL PARO. 
El sector femenino es el que más ha contribuído al crecimiento de la economía, pues, mientras que 
la población activa de los hombres creció en un 23 %, la de las mujeres lo hizo en un 43, 6%, en los 
últimos 10 años, según datos de la Encuesta de Población Activa. 
Entre las causas del incremento de la tasa de empleo femenina, destacamos: 
• El incremento de los salarios reales 
• El aumento del número de divorcios 
• El mantenimiento del nivel de vida familiar 
• El descenso de la tasa de natalidad 
• El aumento de la productividad en el hogar 
• La preferencia por el trabajo retribuído 
Podemos observar así que se han producido transformaciones en el mercado laboral desde la 
perspectiva de género; 
Por el lado opuesto, mientras que la Tasa de Paro disminuye en un 64, 2% para los hombres, para 
las mujeres lo hace en un 60, 9 %. Pero, ¿ accede por igual la mujer al mercado laboral? 
Las mujeres para acceder al mercado laboral, necesitan una preparación y una formación 
académica mucho mayor que los hombres; Son las mujeres las que obtienen la mayor parte de los 
puestos de empleo público, esto es, a los cuales les antecede una oposición; y son las mujeres las que 
ocupan la mayor parte de los asientos de las universidades; Si esto es así, es decir, si la formación 
académica de las mujeres es mayor que la de los hombres, ¿ por qué no existe una correlación en 
cuanto a posiciones laborales? 
Las mujeres profesoras de Universidad y Catedráticas, no son mayoría; Al igual que las mujeres que 
ocupan puestos directivos en grandes empresas, se pueden contar con los dedos de la mano. 
Según datos de la EPA, la presencia femenina en el nivel más alto de responsabilidad y capacidad de 
influencia, tiene un carácter muy minoritario, pues sólo hay una mujer por cada 20 varones: Podemos 
hablar de una SEGREGACIÓN VERTICAL: las mujeres son minoría en el nivel directivo, y las que existen, 
son en su mayoría de empresas individuales, como opción de incorporación al mundo laboral. 
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En cuanto a los mecanismos que rigen las políticas laborales para acceder a un mercado, esto es, los 
mecanismos de FLEXIBILIZACIÓN de acceso a un trabajo, distinguimos dos: 
• Flexibilidad de entrada 
• Flexibilidad de salida 
En cuanto a la flexibilidad de entrada en el mercado laboral, las medidas que se han propuesto y se 
han llevado a cabo , son la contratación temporal, y los contratos a tiempo parcial. 
Pero, ¿ realmente podemos decir que éste tipo de contratación afecta por igual a hombres y 
mujeres? 
Parece que los destinatarios de éste tipo de contratación son las mujeres; Podríamos decir que 
existe una FEMINIZACIÓN DEL EMPLEO a tiempo parcial. 
La E.P.A. habla de SUBEMPLEO, para referirse al empleo a tiempo parcial involuntario, siendo las 
mujeres las que engrosan ésta categoría. Las causas para trabajar a tiempo parcial, son distintas en 
hombres y mujeres; Mientras que los hombres aceptan un empleo a tiempo parcial para ampliar su 
formación, ó hacer cursos, las mujeres lo hacen basándose en responsabilidades familiares. 
Lo mismo ocurre con la contratación temporal, que les afecta más a ellas; Esto lleva consigo el 
cierre de puestos de responsabilidad, pues la práctica de contratos temporales se asocia a empleos de 
baja calidad, lo que repercute sobre la débil competitividad de las empresas. 
En cuanto a los mecanismos de flexibilidad de salida del mercado laboral, destacamos el 
abaratamiento del despido; Se trata de que al empresario no le resulte especialmente gravoso 
despedir a un trabajador contratado por tiempo indefinido; Se trata de hacer ver al empresario que la 
contratación estable no le va a perjudicar, y que, en caso de tener que prescindir del trabajador, el 
despido no le va a suponer una carga excesivamente grande. 
Vemos, pues , que existe aún una discriminación de la mujer en el acceso al empleo, y que su 
preparación y formación académica tiene que ser mucho mayor para poder acceder a un empleo, y 
que, además, la precariedad laboral le afecta más a ellas. 
Los gobiernos ponen en marcha mecanismos para intentar paliar éstas cifras de desempleo 
femenino. Las Concejalías de la Mujer creadas en los Ayuntamientos ponen en marcha proyectos 
destinados a insertar a las mujeres en el mundo laboral, a través de formación, como cursos de 
orientación profesional, talleres de currículum vitae y cartas de presentación , seminarios de 
motivación emprendedora, cómo crear empresas, subvenciones… 
Además de formación, existe también bolsas de trabajo, dirigidas exclusivamente a las mujeres con 
especiales dificultades de inserción laboral. 
Por su parte, las Consejerías de Trabajo, y los Ayuntamientos, a través de los proyectos financiados 
por la Unión Europea, en concreto, el Fondo Social Europeo, cuya finalidad es , entre otras, la 
inserción ocupacional de desempleados, el refuerzo de la capacidad empresarial, de la estabilidad en 
el empleo, el impulso de la empleabilidad…ponen en marcha proyectos como son los Talleres de 
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Empleo, dirigidos muchos de ellos al colectivo femenino, y en concreto, al colectivo femenino 
desempleado, y cuyo objetivo es la inserción laboral, centrándose en los nuevos yacimientos de 
empleo, como auxiliar de geriatría, auxiliar de ayuda a domicilio, ayudante de cocina….profesiones 
con mucha demanda de empleo. 
También son interesantes otros proyectos de Orientación Profesional y Autoempleo, las OPEA, 
dirigidas a fomentar la cultura empresarial, así como la búsqueda activa de empleo, con talleres de 
entrevistas de trabajo, orientación profesional… 
Podemos concluír diciendo que , todas las acciones destinadas a la inserción laboral femenina son 
pocas, porque hemos visto que las dificultades para acceder a un empleo, afectan más a las mujeres, 
incluso estando en igualdad de condiciones que los hombres, por lo que los poderes públicos, deben 
dirigir sus políticas a lograr una igualdad efectiva de acceso al empleo. ● 
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no de los errores más frecuentes del comentario de textos, tanto literarios como no literarios, 
es el excesivo formalismo intrascendente. Muchos profesores consideran que el eje de un 
comentario consiste en ir entresacando del texto aquellos elementos formales más 
importantes con el fin de dotar al alumno de una estructura gramatical básica. Nadie duda de su 
importancia, pero todos los aspectos formales sólo adquieren si auténtica dimensión comunicativa a 
la luz de la finalidad del mensaje. 
En este contexto, entendemos que tu finalidad como profesor es orientar al alumno por el camino, 
muchas veces sinuoso, de la intuición, de la sensibilidad, de la contradicción, en fin, de la realidad 
humana, y esto no es, en la mayoría de las ocasiones, ni sistematizable ni mensurable, por lo que 
entraña, lógicamente, mucha mayor dificultad. Pero esa es la realidad y, si quieres enseñar, no puedes 
perder de vista esta perspectiva. 
Para determinar los elementos del comentario de textos no literarios, nos hemos apoyado en 
muchos aspectos de la gramática del texto, pero buscando, sobre todo, su ampliación práctica. Con 
ellos y con otros basados en la experiencia y en la gramática tradicional, consideramos que para 
realizar este tipo de comentario debes tener en cuenta los siguientes aspectos: qué se dice en el 
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